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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
mencurahkan rahmat dan taufik-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan proposal 
PKM ini, sholawat dan salam semoga selamanya dicurah limpahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW. 
Kami selaku penyusun proposal ini mengucapkan terimakasih kepada 
semua pihak yang ikut terlibat dan memberikan bantuan baik secara materi 
ataupun non materi, terutama kepada Universitas Sebelas Maret sehingga kami 
mampu menyelesaikan proposal ini. 
 Dalam proposal ini sengaja kami mengambil tema tentang PKM-K dengan 
tujuan untuk menambah wawasan dalam hal kewirausahaan, sehingga dengan 
kegiatan tersebut kami dapat menambah penghasilan untuk biaya perkuliahan, 
selebihnya kami ingin mempunyai keterampilan tentang berwirausaha selepas 
kami menyelesaikan perkuliahan, dengan demikian kami mampu meningkatkan 
produktivitas dan kreatifitas kewirausahaan. 
 Demikian proposal ini kami buat, kami selaku penyusun mohon maaf 
apabila dalam proposal ini terdapat banyak kesalahan, karena kami hanya manusia 
biasa yang tak luput dari salah dan dosa, akhirnya kami berharap besar kegiatan 
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Mengingat rendahnya inovasi dan kreasi para mahasiswa penggiat usaha 
pembuatan merchandise di kalangan kampus UNS yang hanya berkutat seputar 
produksi jaket, gelang, dan kaos. Dari itu kami tergugah semangat untuk 
meningkatkan kreativitas kami dalam memproduksi model merchandise baru yang 
lebih modern untuk bisa menjadi sebuah tren yang dapat diterima oleh 
seluruhmahasiswa. 
Sehubungan dengan luas dan banyaknya kreativitas yang dapat dibuat 
dalam bentuk merchandise di kalangan mahasiswa, maka kami membatasinya 
dengan hanya memproduksi satu jenis saja, yaitu “parka”. Mengingat kami 
sebagai mahasiswa sangat tidak mungkin jika kami harus terjun langsung sebagai 
pelaku usaha tersebut, kami hanya akan menampung pemesanan parka sesuai 
desain yang kami promosikan, nantinya kami akan bekerjasama dengan salah satu 
konveksi yang kami percaya dengan proses pembuatannya atas pengarahan dari 

































Kehidupan modern sudah menjalar ke berbagai seluruh lapisan 
masyarakat,termasuk mahasiswa.Para mahasiswa adalah pihak yang selalu 
mengikuti tren mode,namun ketika di kampus kreasi mode mereka dibatasi 
yaitu hanya boleh menggunakan kemeja dan kaos berkerah.Melihat keadaan 
tersebut,banyak para mahasiswa yang berkreasi untuk membuka jasa 
pemesanan baju berkerah sejenis polo yang bertuliskan Universitas Sebelas 
Maret.Selain untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap almamater,baju-baju 
produk mahasiswa ini dianggap sebagian mahasiswa sebagai baju yang 
harganya terjangkau. 
 Selain baju,para mahasiswa juga sering menawarkan jaket dengan model 
yang biasa.Terkadang,mahasiswa yang menjadi konsumen pun menjadi bosan 
karena mereka hanya menjual marchandise baju dan jaket biasa.Oleh karena 
itu,timbul ide kami untuk membuat usaha menjual parka UNS untuk para 
mahasiswa.Ide membuat parka terjadi karena keinginan mahasiswa untuk 
tampil modis di dalam maupun di luar kelas.Saat dikelas,dosen terkadang 
tidak mengijinkan mahasiswa untuk mengenakan jaket.Parka ini sendiri adalah 
sejenis jaket yang modelnya modern dan berkerah.Jadi saat dikelas kita tidak 
perlu melepas parka ini. 
 
1.2. Tujuan 
Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penyelenggaraan kegiatan usaha 
merchandise parka adalah ingin membuat terobosan baru dalam hal 
pembuatan merchandise di kalangan mahasiswa khususnya UNS. Selain itu 
tujuan secara umum sebagai berikut: 
a. Meningkatkan kreativitas kewirausahaan kami selaku mahasiswa, 
b. Memperkenalkan lebih jauh model modern parka 
c. Menambah wawasan kami tentang berwirausaha, dan 
d. Menambah penghasilan sendiri bagi kami selaku mahasiswa. 
 
1.3.Manfaat 
Secara umum manfaat program ini untuk menambah pemasukan bagi kami 
selaku mahasiswa dan mengaplikasikan hasil kegiatan  ini secara professional. 
a. Dapat meningkatkan kreativitas kewirausahaan kami selaku mahasiswa, 
b. Memperkenalkan lebih jauh model modern parka 
c. Mampu menambah wawasan kami tentang berwirausaha, dan 








2.1.  Gambaran Umum  
Jaket parka adalah jaket tebal yang sering digunakan ketika cuaca sedang 
dingin. Namun karena negara Indonesia beriklim tropis yang menjadikan negara 
Indonesia memiliki cuaca cukup panas, maka jaket parka untuk orang Indonesia 
terbuat dari bahan taslan ataupun lainnya yang tidak harus digunakan ketika cuaca 
dingin. Dalam hal ini, kami memilih berwira usaha dalam produksi parka dengan 
bahan yang sesuai dengan iklim di Indonesia, yaitu tidak terlalu tebal dan nyaman. 
2.2. Analisa Peluang Pasar 
Peluang pasar untuk produk jeket parka ini sangat besar karena produsen 
jaket parka, terutama di daerah Solo dan sekitarnya masih sedikit. Selain itu, 
masyarakat yang menggunakan jaket parka ini juga tidak terlalu banyak karena 
pengenalan tentang jaket parka terkesan kurang. Banyak masyarakat menjawab 
tidak tahu ketika ditanya mengenai jaket parka. Selain itu, di sebagian besar toko 
– toko baju biasanya hanya menjual jaket biasa, tidak ada yang menjual jaket 
parka. Padahal jika dilihat, jaket parka memiliki kelebihan dibanding jaket biasa 
dalam hal model dan manfaatnya.  
Metode promosi dan pemasaran yang baik membuat jaket parka akan 
sangat diminati masyarakat terutama kaum remaja . Daya beli masyarakat akan 
jaket parka juga tinggi karena belum banyak yang memproduksi, kualitas yang 
bagus dari jaket parka, manfaat yan besar jika menggunakan jaket ini dan model 
dari jaket parka yang dapat menunjang penampilan para remaja yang ada di 
Indonesia. Jaket parka dapat dipakai oleh banyak orang dalam berbagai usia, 
mulai dari anak – anak sampai dewasa. 
2.3.  Tingkat Persaingan 
Mengamati keadaan di pasaran, sepertinya produk jaket parka akan laku di 
pasaran. Hal ini karena model dari jaket parka yang trendy dan nyaman yang 
membuat masyarakat terutama para remaja memiliki minat yang besarakan jaket 
ini. Alasan yang lain adalah belum banyak para produsen yang memproduksi jaket 
parka, sehingga jaket parka di pasaran masih sedikit. 
Metode promosi kami yang paling besar adalah menawarkan produk kami 
melalui media sosial seperti line, twitter, dan instagram yang pastinya banyak dari 
masyarakat terutama kaum remaja memiliki akun untuk media sosial tersebut 
yang membuat produk kami banyak dilihat sehingga akan banyak yang berminat. 




masyarakat tidak hanya di Solo, tetapi juga di daerah lain sehingga cara tersebut 
akan efektif untuk dapat menarik hati pelanggan. 
Dalam persaingan pasar yang terjadi, kami akan terus melakukan 
inovasidalam jangka waktu tertentu sesuai perkembangan zaman dan trend masa 
kini agar jaket parka yang kami produksi dapat melayani permintaan masyarakat 











































3.1.1        Product (produk) 
Produk yang akan kami jual adalah parka. Parka adalah sejenis jaket yang 
berasal dari negara Korea dan Jepang dan tentunya berbeda dengan jaket dari 
Indonesia jika dilihat dari segi model dan bahan. Parka yang akan kami jual 
mempunyai 2 pilihan warna dan dua model yang berbeda untuk laki-laki dan 
perempuan. 
3.1.2        Place (lokasi/distribusi) 
  Lokasi distribusi pusat adalah di depan gedung 2, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UNS. 
3.1.3        Price (harga) 
Penentuan harga jual dilakukan dengan cara menghitung biaya produksi 
ditambah biaya lain-lain dan tren yang berlaku. Jika produk yang menjadi idola 
(tren) harganya pun bisa dinaikan dari standar harga normal.  
3.1.4        Promotion (promosi) 
Promosi akan dilakukan untuk mengenalkan produk ini kepada konsumen. 
Promosi akan dilakukan dengan menempel pamflet-pamflet di papan 
pengumuman fakultas dan tempat-tempat strategis lainnya. Selain itu juga akan 
memanfaatkan buletin yang terbit di kampus dan media internet sebagai sarana e-
business. 
 
3.2. Proses Produksi 
3.2.1         Bahan 
  Untuk kain bahan kami akan menggunakan kain khusus parka. Kain yang 
ketebalanya cukup tapi tidak membuat pemakainya panas. 
3.2.2 Proses Produksi 
  Proses produksi dilakukan oleh pihak konveksi yang telah menjadi mitra 
kerja kami.Persediaan awal dibuat tidak terlalu banyak. Jika pesanan melonjak, 














BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1.Rencana Anggaran Biaya 
4.1.1. Rekapitulasi biaya 
No Jenis Pengeluaran Biaya Seluruhnya ( Rp ) 
1.  Anggaran Alat 3.741.000 
2.  Anggaran Bahan 6.400.000 
3.  Anggaran Pemasaran 650.000 
4.  Anggaran Dokumentasi 500.000 
5.  Anggaran lain-lain 1.200.000 
Jumlah 12.491.000 
4.1.2. Anggaran Alats 
No Nama Alat Jumlah Harga Satuan (Rp) Harga total (Rp) 
1.  Gunting pemotong kain 4 15.000 60.000 
2.  Jarum 1 pak 45.000 45.000 
3.  Alat sablon 1 80.000 80.000 
4.  Mesin jahit 1 1.500.000 1.500.000 
5.  Mesin obras 1 1.500.000 1.500.000 
6.  Penggaris panjang 4 5.000 20.000 
7.  Setrika 2 250.000 500.000 
8.  Pensil 4 3.000 12.000 
9.  Buku tulis 4 6.000 24.000 
Jumlah 3.741.000 
 
4.1.3. Anggaran Bahan 
No Nama Bahan Jumlah Harga Satuan (Rp) Harga Total (Rp) 
1.  Kain katun 50 m 30.000 1.500.000 
2.  Kain diadora 50 m 65.000 3.250.000 
3.  Benang jahit 10 rol 50.000 500.000 
4.  Kancing baju 250 3.000 750.000 
5.  Tali pinggang 50 5.000 250.000 
6.  Plastik ( Packaging) 50 1.000 50.000 







4.1.4. Anggaran Pemasaran 
No Jenis Pengeluaran Harga Total (Rp) 
1.  Operasional website 250.000 
2.  Pulsa telepon 200.000 
3.  Pamflet dan brosur 200.000 
Jumlah 650.000 
 
4.1.5. Anggaran dokumentasi 
No Jenis Pengeluaran Harga Total (Rp) 
1.  Sewa kamera digital 200.000 
2.  Cetak foto 150.000 
3.  Pindah data ke CD 75.000 
4.  Album foto 75.000 
Jumlah 500.000 
 
4.1.6. Anggaran Lain-lain 
No Jenis Pengeluaran Harga Total (Rp) 
1.  Penyusunan proposal 100.000 
2.  Akomodasi 200.000 
3.  Kesekretariatan 400.000 
4.  Transportasi kegiatan 200.000 
5.  Biaya tak terduga 300.000 
Jumlah 1.200.000 
 
4.2. Analisa Penjualan 
Peluangpasardariproduk yang akan kami buatinisangatbesar, mengingat 
jaket iniadalah jaket yang elegandaneksklusif. Usaha jaket parka 
inisangatprospektifkarenapesaingbisnis jaket parka ini masih sangat 
sedikit , bahkan belum kami temukan di kampus UNS maupun di kota 
Surakarta.Namuntidakdapatdipungkirijikausahainiberkembangakanmunc
ulfollower. Makadari itu kami 
akanmembuatprodukiniseeksklusifmungkindanmengutamakankualitas. 
Karena kualitas yang baik akan menarik konsumen sebanyak-banyaknya 







Produksi jaket parka perbulan dengan total pendapatan adalah : 
Jenis Harga Penjualan  Pendapatan 
Jaket parka Rp 200.000,00 50 Rp 10.000.000,00 
                              Jumlah Rp 10.000.000,00 
 
Total penjualan = Rp 10.000.000,00 
Keuntungan      = Rp 10.000,000,00 – Rp 7.050.000,00 
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1 Pengajuan 
Proposal 
V     
2 Perancangan 
Alat-Alat 
 V    
3 Proses 
Pembuatan 
  V   
4 Pengepakan   V   
5 Penjualan    V  


































JUSTIFIKASI ANGGARAN BIAYA 
1.Anggaran Alat 
No Nama Alat Jumlah Harga Satuan (Rp) Harga total (Rp) 
10.  Gunting pemotong kain 4 15.000 60.000 
11.  Jarum 1 pak 45.000 45.000 
12.  Alat sablon 1 80.000 80.000 
13.  Mesin jahit 1 1.500.000 1.500.000 
14.  Mesin obras 1 1.500.000 1.500.000 
15.  Penggaris panjang 4 5.000 20.000 
16.  Setrika 2 250.000 500.000 
17.  Pensil 4 3.000 12.000 




No Nama Bahan Jumlah Harga Satuan (Rp) Harga Total (Rp) 
8.  Kain katun 50 m 30.000 1.500.000 
9.  Kain diadora 50 m 65.000 3.250.000 
10.  Benang jahit 10 rol 50.000 500.000 
11.  Kancing baju 250 3.000 750.000 
12.  Tali pinggang 50 5.000 250.000 
13.  Plastik ( Packaging) 50 1.000 50.000 




No Jenis Pengeluaran Harga Total (Rp) 
4.  Operasional website 250.000 
5.  Pulsa telepon 200.000 





No Jenis Pengeluaran Harga Total (Rp) 
5.  Sewa kamera digital 200.000 
6.  Cetak foto 150.000 
7.  Pindah data ke CD 75.000 




No Jenis Pengeluaran Harga Total (Rp) 
6.  Penyusunan proposal 100.000 
7.  Akomodasi 200.000 
8.  Kesekretariatan 400.000 
9.  Transportasi kegiatan 200.000 
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